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Resumen
EI desarrollo viene siendo un objeto de anelisis desde hace varias oeceoas. tanto en las ciencias sociales como en la eco-
namia. Las discusiones ceneramente han girado aireoecor de los aneasls sabre como mejorar el desarrollo, como 0 d6n-
de ubicar los paises del Sur, que ideologies utilizer para torrenter el desarrollo, etc. Pero as necesario carnbiar el angulo
de estes renexcnes, ya que sa he demostrado que muchas de esas discusiones no han podide lIevar a nlnouna suqeren-
cia sustancial para disminuir los problemas vigentes en eillamado Tercer Mundo, 0 mejor orcho. en America Latina. Con
este trabajo sa qulere hacer una aproxlmacton al problema desde una perepecnva cuerente, considerando nuevos argu-
mentos que hasta hace rnuy poco tiempo no se habian tenido en cuenta y que se vienen lormulando de una manera muy
mteresante en los urtimos anos. EI objetivo del articulo es presentar Ires erqumentos para senelar la necesidad de repen-
sar. oesoe sus fundarnentcs. el concepto de desarrollo.
En la primers parte se nare una reflexon acerca de que es una vision de mundo y su importancia en una sccreoac. anali-
zanoc como el desarrollo, debido a su particular esnuctura de censemlenro. lue desplazando y hasta eliminando ra gran
diversidad de visiones de mundo y las fue sustituyendo, es oeclr. homogeneizando.
En la segunda parte se intenta hacer un breve balance de los resultados obtenidos del concepto de desarrollo, oeepues
de su msranraclon sistematica en los ulnmos clncuente arcs. tomando dos ejes turoamentares: la pobreza y fa problema-
tica ambiental. iSera que el desarrollo ha podido lograr sus objetivos?
En la tercera parte se analiza er concepe de desarrollo como un tcdo. con 10cual no se quiere caer en los tipos de anan-
sis anteriores (oesarrouo-suboesarrollo. centro-pentena. etc]. sino mas bien revisar el concepto de desarrollo como un
olscurso que genera su propia dinamica para retroalimentarse.
l.Es el desarrollo una "nueva"
vision de mundo de Occidente?
TOdas las culluras del planeta han elaborado a 10largo de su hisloria una vision propia del mundo.Una vision de mundo a traves de la cual explican
su entorno circundante y les permite interactuar con
este. Es una forma de pensar sobre el mundo, que de-
lermina como se da concretamente la relacion entre el
hombre y la naturaleza, ofrece una legitimaci6n del
lratamienlo de este mundo y de sus recursos, y brinda
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una explicacion al hombre del papel que cumple den-
tro de una estructura global1.
Parte integral de esta vision de mundo son los
mitos y la religi6n, que a su vez cumplen unas funcio-
nes muy especificas dentro de la sociedad EI mito
antecede teo rica mente a la religion, pero esto no sig-
nifica que el hombre no siga construyendo milos,
Estos por 10general relatan el momenta de creacion
del hombre, evocando asf el acontecimiento funda-
mental, que tuvo lugar en el tiempo primordial. Los
milos usualmente son sagrados, y por tanto verdade-
ros, y ofrecen un modelo de actuar en la vida
1. Comparar Panting Clive, Historia verde del mundo, Barcelo·
na, Editorial Paidos, 1991.
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cotldianac. Este conocimienlo Ie olorga a la comuni-
dad 0 a la sociedad una seguridad onlol6gica, ya que
el hombre, casi por naluraleza, quiere y "necesila" co-
nocer su origen y procedencia.
Segun Mircea Eliade3, el mito cumple basicarnen-
te Ires funclones: en primer lugar, las creencias exis-
lenles se expresan, realzan y codifican a traves del
mite: en segundo lugar, el milo puede guardar e irnpo-
ner principios morales y, por ultimo, el milo a traves de
sus personajes, con sus respeclivos comportamientos,
ofrece unas reglas practices para el acluar clario. De
esla manera, segun Eliade, e! mito determina, hasta
cierto punto, la vida inmediata, las diferentes activida-
des y el destino del hombre.
Ahora, si el mito cum pie un tipo de quia, ya la reli-
gi6n es mucho mas clara en su funci6n y hasta se
puede diferenciar en dos niveles: en primera instancia,
cumple una funci6n de organizaci6n social, en el senti-
do de que proporciona un proyecto de vida y una con-
ducla social; y en segunda instancia, segun Marvin
Harris, puede cumplir una toncon equilibrante con el
ecos'stema circundante-.
Respeclo a la primers funci6n, y considerando el
hecho de que lodas las comunidades y sociedades lie-
nen algun f po de religi6n, estes deben eslar cumplien-
do un papel importante en una estruclura social. Des-
de la perspectiva anlropol6gico-sociol6gica se
encuenlran explicaciones como la de B. Malinowski,
para quien la religi6n se puede ver como un relleno de
la brecha que existe entre las aspiraciones y las capa-
cidades humanas, dado que la capacidad humana de
conlrolar los acontecimienlos es limilada. Asf la reli-
gi6n ayuda a adaplarse a las incertidumbres y a los
riesgos de la vida5. Por su parte, que C. Geertz sostie-
ne que, al existir Ifmiles del enlendimiento analitico
del hombre, la religi6n ofrece una explicaci6n a los
enigmas, ambiguedades y paradojas de la vida, ya
que el hombre no esla hecho para vivir en la incerti-








Vease Mircea Eliade, Lo sagrado y 10 profano, Colombia, Edi-
torial Labor, 1996 (1957), pp. 12, 13,
Ibid, pp. 25-27.
Vease por ejemplo el capitulo 'Porcofilia y porcofobia" en
Marvin Harris, Vacas. cerdos guerras y brujas, Madrid, Edito-
rial Alianza, 1996 (1974),
Richard J. Gelles, Sociologia, Mexico, Editorial McGraw-Hili,
1998, p, 457,
Ibid.
Desde la sociologfa se encuentran argumentos
como el de Durkheim, quien sostiene que: "los rituales
religiosos soslienen la solidaridad social manteniendo
juntas a las personas para reafirmar sus vfnculos co-
munes y recordar su herencia social. .. [y]. creta que
si la ciencia socavaba la creencia en 10sagrado, surgi-
ria alqun equivalente funcional para remplazar la reli-
gi6n traclclonal". En este sentido se puede decir que
la religi6n cumple una funci6n de cohesi6n social, y
que esta Ie da un sentido de pertenencia y seguridad
ontol6gica a las personas,
En cuanto ar argumento de que la religiun cum-
pie una funci6n de equilibrio con el ecosistema err-
cundante, esta es una perspectiva menos ccmun
pero que se puede suslenlar desde la ecologia cultu-
ral. Para un mejor entendimiento es necesario acta-
rar primero los dos terrninos por separado, el termlno
"ecoloqia" y el termino 'culture". La ecologia es una
ciencia que se encarga de estudiar las relaciones en-
Ire un organismo viviente con el entorno abi6tico (eli-
rna, suelo. humedad, temperatura, elc.) en que vive
y desarrolla sus aclividades, tratando de explicar
cuales son los diferentes mecanismos de adapta-
ci6n a las condiciones y posibilidades de supervi-
vencia que Ie ofrece el medio". Por el otro lade, una
de las definiciones mas comunes de cultura es la de
E. Tylor, para quien la cullura "es aquel complejo
que incluye conocimienlo, creencias, arte, ley, mo-
ral, costumbres y cualquier otra capacidad- y habito
adquirido por el hombre como miembro de una so-
ciedad"9.
Roy Rappaport, uno de los principales represen-
tanles de la ecologia cultural, sosliene que la cullura
es un faclor supraorganico que es introducido por el
hombre en el ecosistema10; por tanto, se afectan mu-
luamenle. De alii que el objetivo concreto de la ecolo-
91a cultural es delerminar "c6mo la cullura es afeclada
7. Ibid., p. 462.
8, Eugene Odum, Ecologia, Mexico, Editorial Inleramericana,
1983.
9. Cilado par Angel Espina Barrio, en Manual de anlropo/ogia
cuI/ural, Quito, Editorial Abya-Yala, 1996, p, 24, pero veanse
tambien, por ejemplo, los comentarios de Ciro Alfonso Quinte-
ro, Filosofia antropologica y cultural en el pensamienlo de Ma-
nuel Zapata Olivella, Quito, Editorial Abya-Yala, 1998,
10. Ecosistema es una unidad estruc[ural de organizacion y fun-
cionamiento de la vida que consisle en la comunidad biotica
(vegetal y animal) que habila una determinada area geografl-
ca y todas las condiciones abi6ticas Que 10 caracterizan. (Vea·
se Odum. op, cit.).
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per adaptaci6n al medic ambiente"!'. Desde esta pers-
pectiva integradora pueden surgir reflexicnes diferen-
les acerca de los fen6menos cullurales, como per
ejemplo que efeelos particulares pueden tenet ciertas
convenciones socrates (como reglas de residencia y
amacion 0 practices de guerra) sabre la dispersion,
tanto de las poblaciones humanas como ani males res-
pecto a los recursos disponibles, 0 que efectos tienen
los 'conceptos y ritos religiosos sabre las tasas de na-
cimiento y defunciones y el status nutritive de quienes
los Ilevan a cabo'v.
Esle tipo de reflexiones y estudios panen en
cuesti6n muchos conceptos arraigados en la ciencia
econ6mica occidental tales como: equilibrio, costo-
beneficia, eficiencia, pero tarnbien los terrnlncs "condi-
ciones de supervivencia", "adaptacion" 0 'funciona-
mieeto acecuado". Aqui es donde entra en discusion,
haste que punta ei "desarrollo" ha desplazado final-
mente, 0 ha eliminado, la gran diversidad de las viejas
vrsrones de mundo, convirtiendose en una nueva que
esta homogeneizando las cultures a nivel global. Este
desplazamiento tiene toda una trayectoria, un proceso
historico, que se dio esencialmente en Europa y que
culmina con las politicas de desarrollo en el Tercer
Mundo.
En esla parte es precise hacer un breve recuento
de este proceso, para poder en lender las raices y el
conteXlo de la consolidaci6n del concepto de desarro·
110. Se puede decir que el antecedente del concepto
desarrollo es la idea de "progreso", que desde un ini-
cio esla asociada con "Ia idea de un movimienlo dola-
do de sentido, con orienta cion, que avanza hacia una
melanD. Igualmente se asocia el progreso a la idea de
un conlinuo perfeccionamiento de la cultura. Paralelo
a la configuracion de esta idea, se observa tambieln el
surgimiento de la racionalidad y su perfeccionamiento
con el metodo cientifico que conlleva a una apertura
de nuevas ciencias y, por tanto, a un amplio conoci-
miento nuevo, especializado, que rompe asi todos los
paradigmas antiguos. Estos conocimienlos e inventos
tecnicos van relacionados con un continuo mejora-
mien to malerial, aumento de producci6n y cam bios de
eSlilos de vida. Ya en 1793 se pueden encontrar
11. Roy Rappaport. "Naturaleza. cullura y antropalagia ecologi-
COl", en Harry Shaprio. Hombre, culture y sociedad, Mexico,
Editorial Fonda de Cullura Ecan6mica, 1975. p. 265.
12. Ibid" p. 267, Y veanse los esludios realizadas por Marvin Ha-
rris sabre la rentabilidad de las vacas en la India (op cit.),
13, J. A. Marvall, Antiguos y mademos. p, 582.
convicciones profundas sobre el progreso; por ejemplo
el marques de Condorcet afirma que:
La perfectibilidad del hombre es eutentlcemente infinita,
y que el progreso de esta perfeclibilidad, de ahara en
adelanle independiente de cualouier poder que preten-
da detenerlo, no tiene alro limite que la duracion del glo-
ba sabre el que la naturaleza nos he puesta ... este
progreso .. , nunca oara marcha atras mientras 101tierra
ccupe su lugar actual en el sistema del universo'".
Esta cita ejemplifica la creciente vision y convic-
cion antropocennlca occidental del mundo y de su do-
minaci6n, que por un lado conquistara cada vez mas
el globo terraqueo y par el otro lado tenors vigencia
casi absoluta hasta fines del siglo XX. Esta vision irn-
plica necesariamente una desacralizaci6n del mundo y
con ello un profundo cambio de valcres: un cambio
que se da sola mente hasta cierto punto de una mane-
ra consciente. Como dice John Bury.
La serle inirrterrumpida de invenciones tecnces. parejas
a una inmensa ampliacion de todas las ramas del saber,
ha acostumbrado inciuso a la mente menos especutatl-
va al ccncepto de que la crcmzaclon es naturalmenle
proqreslva y que la majora continua forma parte del or-
den de las casas 15.
Es necesario reconocer c6mo en Europa la asi-
milaci6n de la idea de progreso se dio de una manera
paulatina y fue todo un proceso de internalizaci6n en
la poblaci6n, hasta tal punto, que "Ia idea de progre-
so se convirti6 en una parte de la estructura mental
generica"16 de la gente, que erigi6 asi una nueva vi-
sion de mundo basad a en la raz6n y que dia a dia
esta mas influida por la logica y los valores prove-
nientes de la economia capitalista. Aqui ademas se
puede observar el distanciamiento cada vez mas pro-
fundo del hombre con el entorno natural y sus leyes
ecol6gicas. De esta manera todo conocimiento an-
cestral es desplazado.
Despues de la Segunda Guerra Mundial es cuan·
do se empieza a poner como equivalente el concepto
de progreso al de crecimiento econ6mico, y se va
adoptando con mayor intensidad el concepto de desa-
rrollo, que se asocia con la necesidad de diversificar la
estructura economica, dandole mas importancia a los
sectores industriales y de servicio, para alejarse de las
actividades del sector primario y fomentar estrucluras
con el fin de tener menos dependencia del comercio
14. Citado en Historia verde del mundo. op, cit,
15, John Bury, La idea del progreso, Madrid. Editorial Alianza,
1971, p, 297.
16. Ibid .. p. 309,
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internacional. Es entonces cuando se considera que
no existe un progreso real si no hay crecimiento y
desarrollo".
Aqui es necesario sen alar que es tambien des-
pues de la Segunda Guerra Mundial cuando Occiden-
te toma conciencia de la existencia del Tercer Mundo,
y es el momento en que la idea de progreso sale de su
ambito exclusivamente occidental y suscita iniciativas
a favor del desarrollo. Asi se universalize y se impone
la necesidad de progreso y desarrollo a nivel global,
sin lener en cuenta todos los procesos hisl6ricos,












sociales, politicos, econ6micos por los cuales tuvo
que pasar la propia Europa para lIegar a tales puntos
de desarrollo. Se partia del hecho de que todo el mun-
do puede y debe lIegar al mismo punto, implantando
simplemente ciertos tipos de pollticas cientificas, eco-
ncmicas y sociaies,
lQue ha traido el desarrollo?
Despues de media siglo de promulgaci6n ststemat..
ca e intensiva del desarrollo en casi todos los rinco-
nes del mundo, es necesario hacer una reflex ion
crttica sabre los logros obtenidos, sobre los efectos
secundarios y sobre los mecanismos concretos que
se han utilizado para su irnplantacion. Esla reflex ion
critica, hecha consecuentemente, abarca un sinfin
de aspectos, areas y factores que saldrian de los
marcos de este trabajo: por tanto solo se escogieron
dos areas de rerlexlon. La primera es la pobreza, ya
que una de las metas fundamentales del desarrollo es
erradicar la pobreza y propiciar un aumento en el nivel
de vida. La segunda es el medio ambiente, puesto que
aqut es donde se hacen sentir clara mente los efectos
secundarios del desarrollo. Quedarian par fuera refle-
xiones y areas tales como, por ejemplo, los efectos de
la hornoqeneizacion de las culturas a traves del desa-
rrollo, las causas y la interpretacion del crecimiento
demografico, la justicia social, elc.
<Que ha pasado can fa pobreze?
EI termino "pobreza" par sf solo ya es un terrnino pro-
bremetlco. i,Que es la pobreza? LeOn que para metros
se mide la pobreza? i,Quienes y como se fijan tales
parametres? Por 10 general, la pobreza es medida con
los indicadores de las ciencias econ6micas, como por
ejernplo e! indice de ingreso per capita. Este establece
quien es pobre y qu.en es rico, respecto a una cifra
concrela, calculada, que a su vez es un indice monta-
do sabre la idea de desarrollo. Eslos indices se han
venido criticando desde multiples arnbitos y con multi-
ples argumentos, ya que son muy relatives y no pue·
den reflejar lotalmente la realidad, Esto ha Ilevado a
sofislicar el metoda de medici6n, incluyendo cada vez
mas factores que ya no se encuentran solamente en el
lerreno materialista y que cada vez son mas dificiles
de cuanlificar a lraves de cifras concretas,
Una de las melas principales del desarrollo ha
side erradicar la pobreza, pero 10 que demuestran
las cifras es que, pese a lodos los esfuerzos y las
multiples estralegias, la pobreza no ha podido ser
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erradicada: es mas, ha ida aumentando. EI mismo
Banco Mundial admite "el poco exno de sus politicas
econ6micas para erradicar la pobreza rnundial. Mas
de 3.000 millones de personas viven con menos de
2 dolarea" mensuales. Aquf es interesante senalar
que cuando en 1948 el Banco Mundial emoezo a de-
finir que es pobreza, 10 hizo tomando como base
una renla par habitante menor de US$100, y que en
1973 este tuvo que empezar a hablar de 'pobreza
absoluta', denlro del cual S8 encuentra 40% de los
pueblos de los paises en vias de desarrotlo'ns. Se-
gun informes de las Naciones Unidas y la Cepal, la
pobreza en America Latina aumento de 200 millo-
nes a 224 millones personas en los utttnos dos
atcs. Para Colombia el diario EI Tiempo informa
que la pobreza aument6 de 9 a 10,1%, y que sequn
el PNUD, "la brecha entre paises pobres y ricos se
esta haciendo cada vez mas profunda. Hoy mas de
85 paises estan en peor situaci6n que hace diez
afios, mientras que al interior de cada pais el nun-e.
ro de pobres va en aumento'»,
La pregunta que se puede plantear aqui es: LEn
que momento la pobreza se convierte en un proble-
ma que debe ser solucionado? Una fecha importante
es el ano 1948, cuando el Banco Mundial define que
es pobreza y "for the fist time in history, entire na-
tions and countries came to be considered (and con-
sider themselves) as poor, on the grounds that their
overall income is insignificant in comparison with tho-
se now dominating the world economy?'. Pero par
otro lado, tamblen existen explicaciones mas am-
plias como la ofrecida por Karl Bruckmeier, para
cuien la forrnulacion de los "problemas de desarro-
llo" surgen con la universalizaci6n del camino del
desarrollo capitalista europeo en la era poscolonial.
En esta linea de ideas se cons.oero la industrializa-
cion, con la divisi6n del trabajo y el aumento de la
productividad, como una superaci6n de la economia
de subsistencia Y fue en ese momenta cuando las
ciencias econ6micas colocaron a la subsistencia
como equivalente a la pobreza22. La estructura de
justificaclon que explica el porque de la ausencia del
desarrollo en el sur, entra en una tautologia al dedr
que 'el subdesarrollo surge como consecuencia de la
18. http://www.unam.mx/el_ economistalg ifo2/nota ,gil
19. Robert Thomas, oct. 1997, rtomas@mail.ccbxaman,org
20. EI Tiampo. julio 13 de 1999,
21. ibid.
22. Karl Bruckmeier, Siralegien globaler Umwellpolilik, Munster,
Edilorial Westfiihlisches Dampfbool. 1994, p. 44.
escasez de capital, escasez en tecnologia, 'know
how', 'capital humane': dicho brevemente: la pobreza
aparece como ausencia de riqueza">,
Otra explicaci6n puede ser la de Rene Gendarme,
quien explica la pobreza, y par tanto el "subdesarrollo",
desde la perspecliva del choque de cultures, que se da
en el momento cuando el equilibrio de una economia S8
rompe al obtener intluencia de una economia toranea
mas fuerte. Aqui S8 parte del hecho de que una econo-
mrs antigua se basa fundamentalmente sobre tres equili-
brios: primero entre las necesidades y los recursos natu-
rales, segundo entre la demografia y los recursos y,
tercero entre la tecnica y los recursos> Este concepto
se acerca bastante a la ya mencionada concepci6n de
ecologia cultural. EI desequilibrio se da al introducir nue-
vas necesidades (par ejemplo alimentos originarios de
lugares lejanos, objetos suntuarios, objetos de moda,
etc.), introducir nuevas enfermedades y conocimienlos
medicos (nuevas enfermedades que los "medicos" loca-
les no conocen y por tanto no saben sanar, nuevas me-
dicinas que reducen la mortalidad, etc.) e introducir nue-
vas lecnologias, desarrolladas en otros contextos que no
van acordes con las condiciones de los suelos 0 que au-
menten de manera exponencial la producci6n en detri-
menta de los recursos existentes. Todos estos factores
terminan por generar alqun tipo de pobreza.
Estas dos explicaciones expuestas, que reprssen-
tan s610 dos de las tantas existentes, alcanzan a de-
mostrar la complejidad del concepto de pobreza y po-
nen en cuesflon la efectividad del desarrollo y sus
estrateqias.
EI problema ambiental
Como ya se ha venido diciendo, el desarrollo es casi
equivalente al crecimiento economico, siendo este so-
lamente posible con un continuo aumento de la pro-
ducci6n industrial masiva. con sus necesidades
intensivas de materias primes y can un aumento del
consumo individual y viceversa. Esla producci6n in-
dustrial -anadiendo aqui tambien el factor de las du-
dades cada vez mas grandes-, como ya es sabido
23. ibid .. p, 45,
24. Vease Fernando Galvis Gaitan, Manual de ciencia politica,
Bogola, Docurnerllos ESAP. 1994, p. 126, Y como manera de
ilustracion y ejemplo concreto 5e puede leer el texto de Mar-
celirlo Sosa, -El impacto de 18 economia forarlea en la eCOrlO-
mia guahiba", en Jose JUrlcosa (camp,). Los guardianes de la
tierra, los indigenas y su relacion can el media ambienle, Qui~
to, Edilorial Abya-Yala, 1996.
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ampliamente, ha tenido como un efecto
secundario la contemlnaclor-. la degrada-
cion y la destruoclcn masiva y sistematica
de los ecosistemas y sus componentes.
Aqui por tanto solo se quiere volver a re-
cordar algunas cifras para tener presente
la dimension del problema. "Cada segun-
do se emiten mas de 200 toneladas de
dioxide de carbon (...); cada segundo se
pierden aproximadamente 750 toneladas
de la capa superficial del suelo: cada dia
se destruyen aproximadamente 47.000
hectareas de bosques y se desertifican
346.000 hectareas de tierta'" a nivel
global.
Este etectc secundario se convirtio
en las ultlmas tres decades en un pro-
blema cad a vez mas central y complejo.
que pone en mayor peligro la supervi-
vencia misma de la vida del planeta en
general. Esto se puede constatar por el Fuente: Datos propiciados par el Wuppertai/institut fOr Klima Umwelt Enerqie
espacio que se Ie ha dado en las agen- (R. Bleischwitz/H. Schutz): Unser truperischer Wohlsland, 1992.
das internacionales y nacionales.
Para Colombia se pueden mostrar
las siguientes cifras para ilustrar el problema:
Cuadr.l
Ocntammaclcn Norte-Sur, 1~~"Opersonas contaminan
"I media ambien e ~rr afi026
En RFA En algun
.p-ais del Sur
con EoiRlo
158 MJ can sumo con energia 22 Mj EoiRlo
13.7001 p-roducci6n de CO" 1.300 I EgjRlo
450 Kg p-roducci6n de CFC 16 Kg EgjDlo
8 Km calles OJ Km EgjRlo
4.391 VKm transp-orte de caroa 776 VKm Eginlo
9.12 mill. Km Km recorridos/p-ersona 0.9 mill. Km EglRlo
443 nuevos autom6viles 6 Filininas
28 I consump de aluminio 2 I Argentina_
413 I con sumo de cementa 56 I Filip-inas
655 I consumo de acero 51 IFllioinas
400 I desechos solid as urbanos 120 I EgiRlo
100 I basuras muv t6xicas 2 I Ecioto
Cuadr.2
Producci6n anual de residuos selidos industriales27
Tipo de industria manufacturera Producci6n anual % sobre el total
(miles de Ion) de residuos
de la industria
Termoeleculcas 1058,4 46,5
Productos alimenlicios bebidas y tabaco 239,6 10,5
Texliles Rrendas de vestlr e industria de cuero 105,9 4,7
Industria y. Qroductos de madera 120,9 5,3
PaQel, imQrenlas y editoriaJes 35,8 1,6
Fabricaci6n de sustancias quimicas industriales 156,7 6,9
Productos minerales no rnetalicos" 158,3 7,0
Industrias rnetalicas basicas 291,1 12,8
Produclos me.aucos 104,1 4,6






cion de las Naciones
Unidas para Mexico.
Cuba y Republica Do-
minicana).
26. Elmar Roropczyk, PaUlice ambiental, Santiago, Ed. Fescor
1992, p. 11,
• Excepto carb6n, petr61eoy la tabricacon de cementa, cal y yeso.
27. Ernesto. Sanchez Triana. Contaminacion ambiental en Co-
lombia, Bogota, Tercer Mundo Editores, 1994. p. 50,
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Colombia, en comparaci6n con otros paises. ha
Ilegado tarde a la reflexi6n sabre estos riesgos y pe-
liqrcs ambientales, porque mientras en otros paises
la conciencia ambiental se dio par los problemas in-
minenles y ya no aplazables, en Colombia la con-
ciencia ambiental se ha formado mas a traves del
re-conocimiento de las riquezas y abundancias natura-
les (ser el segundo pais mas rico en biodiversidad,
existencia de casi todos los climas posibles, alias ri-
quezas en agua y rninerales de todo lipo, etc.28). Estos
datos ya son bien conocidos, en comparaci6n con la
28. vease. par ejernplo. Andrade, "Perfil ambiental, politica am-
bienlal del fin de siqlo". en Henao Esvoar, La cooperaci6n in-
ternacionai al desarro/io en Colombia, Bogota, Editorial
CINEP, 1991.
. ':. =' -::": =i'~=' ::Ji~.~-=,._.-.ay.,
f "
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divulgaci6n de la informacion sobre contaminaci6n,
degradaci6n y destrucci6n amcrentele que viene
"apareciendo" apenas en los ulfirnos enos. Por conei-
guiente, el conocimiento acerca de las interrelaciones
concretas entre desarrollo y efectos de impacto am-
biental apenas son molptentes», en el sentido de que
eun existe un porcentaje de personas que no ve nin-
guna relaclon entre media ambiente y desarrollo, y
olro porcentaje mayor que sf reconoce una interde-
pendencia, pero de una manera muy qenerica, sin un
conocirniento concreto de causas y consecuencias,
29. veese Sanchez Triana, op. cit.
30, Evento que se puede enrmer a naves de las entrevistas y re-
f1exiones hechas por mas de 60 esncrantes de la autora en
los ultimos tres semestres .
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enqlobandclo generalmente en el termlno muy arnot-
guo de "desarrollo sostenible"
Este problema puede tener, entre muchas or-as,
dos tipos de explicaciones. Una, desde la percepci6n
de desarrollo y otra desde la percepclon de riesgo, 10
cual deja por fuera explicaciones que surjan a partir de
la educacioo, la investiqacion y la divulgacion sabre
problemas ambientales en Colombia.
AI entrar en la primera explicaci6n -Ia percep-
cion de que es desarrollo-, es precise hacer una bre-
ve reflexi6n sabre la vision que se tlene en America
Latina score el desarrollo. Aqui se habla de America
Latina, teniendo en cuenta que obviamente cada pais
ha construido una vision especifica y particular sobre
el concepto, pero que de todas maneras si se pue-
den encontrar rasgos comunes a los cuales se hara
referencia.
EI hecho, sequn Mansilla, es que America Lati-
na ha adoptado los paradigmas del desarrollo que
se construyeron para realidades y contextos dife-
rentes, que corresponden a las necesidades de ori-
gen, Europa, cuyas metas son: par un lado, lograr
un proceso amplio de industrializacicn a traves de
una modemlzaclon masiva y acelerada para obtener
el nivel tecnoloqico-economicc de los centros metro-
polila nos y, por otro lado consolidar y expandir el
Estado neccna» Esta adopci6n de paradigmas se
ha hecho de una manera acrltica y con la convicci6n
de que "los modas mas avanzados de producclon trae-
rian consigo la democracia politica y la cultura para
las meses'v. Esto ha lIevado a que las metas del de-
sarrollo se hayan internalizado como un hecho positi-
vo y necesario en la conciencia colectiva latinoame-
ricana, sin ponerlos fundamental mente en cuesti6n.
Por ende, la industrializaci6n se ve como algo posi·
tivo y los problemas ambientales que esta genera
se visualizan perc no lIegan a ser crilicados seria y
permanentemente33. H.C.F. Mansilla termina por ar-
gumentar que:
EI ansia de alcanzar 10mas pronto posible el nivel ya 10-
grado en las metropolis mundiales hace que lodas las
corrientes relevantes en la politica latinoamericana yean
en la problematica ecologica un asunlo secundario y
subordinado y en las medidas de proteccion al medio
31. Vease H. C. F. Mansilla, Autonomia e imiracion en e/ desarro·
110. La Paz. Centro de Esludios Multidisciplinarios, 1994, pp.
154-155.
32. Ibid., p. 152.
33. Ibid., pp. 156 Y 162.
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ambients un IUJoque las sociedades en vias de desarro-
llo no deberian permilirse34
Esta linea de argumentaci6n hace entendible par
que no existe una conciencia ambiental amplia y fun-
damentada sobre la relacion entre medio ambiente y
desarrollo, en muchas partes de America Latina.
La otra exphcaclcn se puede dar desde el argu-
mento de la percepci6n del riesgo -siguiendo la teoria
de la sociedad de riesgo de Ulrich Beck-, "que se ori-
gina alii, donde los sistemas de normas sociales fraca-
san en relaci6n con la seguridad prometida ante los
peligros desatados por la toma de oecrs'cnes'e.
EI problema fundamental consiste en que la per-
cepci6n de la contaminacion ambiental como un ries-
go es cada vez mas complicada de captar, dado que
la contaminacon ambiental dia a dia puede ser menas
percibida a traves de los ojos y el olfato; par ejemplo,
la radiactividad a los elementos toxlcos en los alimen-
tos, el aire, el agua 0 en los suelos son invisibles pero
gene ran dafios grandes e irreversfbles. AI ser riesgos
imperceplibles por los cinco sentidos del ser humano,
este depende para su percepclcn de los anallsis. las
investigaciones y publicaciones de los expertos. Asi,
los riesgos ahara son transmitidos argumentativamen-
le y se genera una depend encia al conocimiento de
los expertos, con el agravante de que la persona nun-
ca va a tener una certeza absoluta, ya que los estu-
dios de los expertos pueden variar considerable menIe,
y este conocimiento adquiere asl tarnblen una impor-
tancia politica nueva».
Este cambio de percepclon esta generando a su
vez, segun Beck, un nuevo tipo de sociedad, la socie-
dad del riesgo, la cual ya no se basa sobre la logica de
la distribuci6n de la riqueza sino sobre la 16gica de la
distribuci6n de los riesgos, Esto representa entonces
un problema de paradigma diferente: "LComo se pue-
den evitar, mini mizar, dramatizar, canalizar los riesgos
y las amenazas coproducidas sistematicamente por el
proceso de la modernizacion avanzada?, y si una vez
aparecen como 'efectos secundarios latentes', Lcomo
hacer para limitarlos de lal manera que no estorben ni
en el proceso de modernizacion ni [en] los Iimites de
34. Ibid., p, 166.
35. Ulrich Beck, 'Teoria de la sociedad del riesgo", en Giddens
(comp.). Consecuenc/as perversas de la modemidad, Barce-
lona. Editorial Anthropos, 1996, p, 206
36. V!lase Ulrich Beck. Risikogesellschaft, auf dem Weg in eine
andere Modeme, Darmstadt, Editorial SUhrkamp, 1986, PP·
25-66,
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10(ecoI6gico, medico, psicol6gico, socialmenle) 'acep-
table, razcnable"?".
Con esle tipo de reflexiones, la problernatica
ambiental S8 coloca en otra perspectiva y es neee·
sa rio hacer enrasis en el papel estrateqlco que de-
sempenan aqui los experlos y en el acceso que S8
lenga al conocimiento y su dislribuci6n, con 10eual
tarnbien S8 puede explicar el porque de la baja con-
ciencia ambiental en estos parses latinoamericanos,
considerando edemas los diferenles niveles de
analfabelismo
Estas dos explicaciones, referenles a la percep-
cion del problema ambiental, explican la raz6n de que
no exista una verdadera conctencla ambiental genera-
lizada entre 18 poblaci6n Pero at no haber una con-
ciencia sobre la magnitud y gravedad del problema, es
imposible crear unas estrategias efectivas de protec-
ci6n ambiental. Aqui entonces, una vez mas, se pue-
den reconocer las implicaciones de la implantaci6n del
concepto de desarrollo,
Hasta este punto se ha demostrado la importancia
de la relaci6n entre la visi6n de mundo del hombre y
su relaci6n con el en torno, Y c6mo el paradigma del
desarrollo ha desplazado las multiples y antiguas vi-
siones de mundo. Aden-as se demostr6 c6mo este de-
sarrollo no ha podido lograr area-car una de sus me-
las principales, ta erradicaci6n de la pobreza, y que
acernas ha producido efectos secundarios nefastos
sabre los ecosistemas, con el agravante de que estos
efectos secundarios, en much os parses del Ilamado
"Tercer Mundo" no son percibidos en su magnitud
real. Ahora, si la implantaci6n de este concepto ha
sido tan problernatico, es precise hacer un analisis
mas profunda de este.
EI desarrollo como discurso
En este acapite se presentara un anal isis diferente
del concepto "desarrollo", segun el esludio hecho
par Arturo Escobar en su libro La invencion del
Tercer Mundo. Construccion y deconslruccion del
desarrollo. Diferente, en el sentido en que na se
analizan 105 componentes del desarrollo de una
manera aislada, ni se busca identificar problemas
especificos 0 estructurales para dar luego una re-
comendaci6n constructiva que mejore las condicio-
nes de desarrollo. No. Aqui 10que 58 hara mas bien,
37. ibid.. p, 26 (Iraducci6n libre).
es una reflexi6n sabre el concepto de desarrollo
como tal, su construcci6n discursiva desde Occiden-
te y sus implicaciones para el Tercer Mundo. Esta
forma de anal isis se encuentra enmarcada dentro
de los estudios poscoloniales, entendiendo por pos-
colonial, en primera instancia, "el sentimiento de
pensar en y desde la periteria';". Es decir, se trata
de "una crttlca a la occidentalizaci6n desde la expe-
riencia penfertca de la colomzacron'", que constitu-
ye final mente una respuesta critica perte-lca a la
modernidad, con el fin de crear nuevos estilos de
pensamiento y producir luqares diferenciales de
enuncraclon". Esto implicarfa, por ejemplo. identifi-
car epistemologias diferentes que se ajuslen a las
realidades y necesidades "perifertcas". Como dice
Santiago Castro-G6mez, en America Latina se vie-
ne reconociendo "la imposibilidad de seguir escrl-
blendo la historia de nuestro continente a partir de
una epistemologia de corte ilustrado"" Por tanto,
sequn Mignolo, 'la cuesti6n no es la de repetir que
la division entre 'primer y tercer mundo' es falsa
['desarrollo y subdesarrollo' es arbitraria], y que
'centro y periferia' es un mito, sino la de desmontar
las condiciones de posibilidad y las motivaciones de
necesidad que produjeron esas construcciones ima-
qlnarfas?". Asl, dentro de este contexto, se encuen-
tra el trabajo de Arturo Escobar.
La idea del Tercer Mundo como "discurso" tiene
sus bases en M, Foucault, quien estudi6 las reg las
que configuran la verdad de un discurso, mostrando
en que lugares se construye esa verdad y la manera
como circula 0 es administrada por determinadas ins-
tancias de poder. Asi, a naves de un discurso, se pro-
ducen unos mod os de ser y unas formas de pensar es-
pecificos que son permitidos, a 1a vez que deja par
fuera, descalifica e incluso imposibilita otros. La re-
cepci6n del pensamienlo de Foucault en 105 trabajos
de Edward Said (Orientalism43) y de V.Y. Mudimbe
38, Walter Mignolo, "Occidenlalizaci6n, imperialismo, globaliza·
cion: herencias coloniales y teorias postcoloniales", en Revis-
ra Iberoamericana, 1995. p, 30.
39. Ibid .. p, 28.
40. Ibid., p, 32.
41. Santiago Castro-Gomez, Critica de ia razan latinoamericana,
Barcelona, Editorial Puvill Libros, 1998, p. 149.
42, Op. cit.. p, 39.
43, Edward Said, Oriemalism, Nueva York, Edit. Vintage Books.
1979.
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(The Invention of Africa44), inspiraron a Escobar a pen-
sar el desarrollo como discurso.
En primera instancia, Escobar" propene anali-
zar una de las premisas fundamentales del desarro-
llo: creer que solamenle a traves de la moderniza-
cion, que lmpllca necesariamente el desarrollo
material, se puede producir el progreso social, cul-
tural y politico necesario para destruir supersticio-
nes y relaciones arcaicas que no permiten e! progre-
so ["sin importar el costo cultural, social y politico"] (p.
88). Esto represenla la idea central alrededor de la
cual se va formulando una teorfa del desarrollo que
requiere para su puesta en pracuca una formaci6n
de capital y una educaci6n especifica que fomenle
los valores modernos y de instiluciones especificas.
Dentro de este contexto se van creando expertos en
las diferentes areas como en la economia, la demo-
grafia, la educaci6n, la salud publica y la nutrici6n.
A traves de ellos se empezaron a crear planes con-
cretos para superar los "problemas" encontrados.
De esta manera los expertos elaboraron expedien-
tes conpletos de los paises denominados "subdesa-
rrollados" a 10que Escobar denomina "una radiogra-
Ila de la vida social y econ6mica de los paises, [que
se] constituye en (una] verdadera anatomia polltica
del Tercer Mundo" (p, 90).
De esta manera se fue construyendo un cierlo !ipo
de conocimiento ;'verdadero" que determinaba cuides
elementos son imporlan!es de tratar y cuales no y, so-
bre todo, decidiendo de que manera debia ser visto el
problema; se crean asi categorias especificas como
por ejemplo "campesino", "medio ambien!e", "mujer",
tomandolos por realidades que deb ian ir "desarroJlan-
dose". Estas nuevas categorias "se lIevaron a su cam-
po visual a traves de un proceso de enmarcaci6n que
las convirli6 en espectaculo" (p. 297). Tal vez la cita
que mejor refleja la construcci6n de una categorfa, y
c6mo esta construcci6n te6rica tiene efectos practicos
en la lorna de decisiones polflicas, es la siguiente so-
bre la mujer del Tercer Mundo:
Los texlos sabre las mujeres y el desarrollo no descri-
ben, como se aduce, la siluaci6n de las mujeres del Ter-
cer Mundo, sino la situaci6n de su propia producci6n (Ia
de los textos). La imagen resullante de las "mujeres del
44, V,Y. Mudimbe, The Invention of Africa. Bloomington, Indiana
University Press, 1988,
45. Lo siguiente liene como base el libro de Arturo Escobar y al
cual se refieren todas las paginas senaladas, siendo una es-
pede de reselia,
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Tercer Mundo' es en s! la de unas mujeres cobres. que
viven en chozas. tienen uemasiados hijcs. son analfa-
betas, y dependen de un hombre para subsislir 0 se han
empobrecido porcue no 10tienen. Lo imporianle aqu! no
es si se Irata de una descripci6n mas 0 menos exacla
de las mujeres. sino qulen tiene el poder para crear la
descripci6n y alegar que ella es. si no exacta, mejor
aproximaci6n ... EI regimen discursivo de ta mujer y el
desarrollo no es un recuentc de los Intereses, las nece-
soaces. preocupaciones y suenos de las mureres po-
ores. sino un conjunto de estrategias para manejar el
problema que las mujeres reoresenien para e! funciona-
miento de las eqencias de desarrollo del Tercer Mundo
Ip·2161.
Aqui se puede observar c6mo entonces las cate-
gorias determinan el acceso a los recursos, y c6mo
las personas 0 poblaciones se convierten en casos
medibles, c1asificables, objetivizables, sin olvidar que
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las estadisticas cumplen un papel crucial, ya que
ayudan a fomentar y arraigar el discurso del desarro-
llo (p. 399). De esta manera los expertos (eccnoms-
las) S8 convierten en intermediarios entre las comu-
nidades y el Eslado (p. 213). EI problema consiste en
que las calegorias, y finalmente las representacio-
nes, S8 convierlen en estereotipos que normalizan 0
fragmentan la experiencia de la genie, creando asi la
bien conocida brecha entre teoria y realidad. Se liene
presents, adernas, el hecho de que las personas 0
comunidades directamente "afectadas" no tienen ni
VOl ni veto tanto en la determinacion de cuales son
sus problemas reales, como en la participaci6n en la
formulaci6n de las soluciones. Escobar habla tam-
bien de un "imperialisrno en la represenlaci6n [que]
refleja las relaciones eslructurales e institucionaliza-
das del poder. Se trata de un mecanismo de produc-
don de la verdad mas que de un mecanismo de re-
presion" (p. 309).
Para volver sobre la reflexi6n acerca del desarro-
llo como discurso, Escobar considera perunentes las
siguientes preguntas:
,Por que. el discurso privilegi6 los cultivcs de exports-
cion (para asegurar oivisas. seounlos imperatives de la
tecnologia y del capital) y no cultivos para el consume:
la planeaci6n centralizada (para satisfacer exigencias
economicas y de conocimientos), pero no enfoques par-
ticipativos y descentralizados; el desarrollo agricola ba-
sado en extensas granjas mecanizadas y en el uso de
insumos quimicos. y no en sistemas agricolas alternati-
vos de pequenas fincas. basados en consideraciones
ecol6gicas y en el manejo integrado de plagas y culti-
vos; crecimiento econ6mico acelerado y no articulaci6n
de mercados internos para satisfacer las necesidades
de la mayoria de la poblaci6n: soluciones intensivas en
capital y no en trabajo? (p. 93),
Por el otro lado, resulta impor1ante aclarar que:
La coherencia de los efectos del discurso del desarrollo
no deberia equipararse con ningun lipo de intencionali-
dad. Como los discursos analizados por Foucault, el de-
sarrollo debe tomarse como "estrategia sin eslrategas"
en el sentido de que nadie 10dirige explicitamente, Es el
resultado de una problematizaci6n y una respuesta sis-
tematizada ante esta (p. 110).
EI analisis del desarrollo como discurso exige ge-
nerar en el sujeto una capacidad de distanciamiento
de todo 10conocido y familiar para observar desde "el
vuelo de pajaro" y asi mirar con ojos diferentes el con-
texto, la estructura y los inslrumentos. Ilegando asi a
las raices de la Ilamada "pobreza" y a las causas rea-
les de la problematica ambiental: es decir, exige cam-
biar de perspectiva. Asi, las construcciones especifi-
cas de un conocimiento sobre el desarrollo no son
suficientes para materializarlo, para ello se han creado
unos mecanismos muy concretes: la profes;onaliz8-
cion del desarrollo y su instilucionalizacion,
Respecto a la profesionalizaci6n, esta se refiere
"basicamente, al proceso mediante el cual el Tercer
Mundo es incorporado a la poljtlca del conocimiento
especializado y de la ciencia occidental en general.
Esto se logra mediante un conjunto de tecntcas, es-
tralegias y practices disciplinarias que organizan la
generaci6n, vaoacion y difusi6n del conocimiento
sobre el desarrollo, incluyendo a las disciplines aca-
derrucas, a los rnetodos de ensefianza e investiga-
ci6n, a los cttenos de autoridad y a olras diversas
practices profesionales" (p. 95). Como resultado de
esta estrategia, las instituciones de educaci6n se
reorganizaron radicalmente, obedeciendo a las nece-
sidades del desarrollo, 10cual se puede observar por
ejemplo en las facultades universitarias de econo-
mta, agronomia, salud, antropologia, etc" en las cua-
les se Ie da "visibilidad a los problemas de un modo
congruente con el sistema de conocimienlo y poder
establecido" (p. 95). Olro resultado de grandes impli-
caciones fue la lIegada masiva a los parses del Ter-
cer Mundo de la amplia gama de expertos para eva-
luar. medir, teorizar lemas especificos 0 para
establecer programas y estrategias concretas para el
desarrollo, sin considerar real mente su alcance como
agentes de cambio cultural profundo. De este modo
se fue produciendo un regimen y una politica de la
verdad y de normas.
Ahara bien, para que la profesionalizaci6n obtu-
viera su plena validez y un espacio legitime de ac-
tuaci6n, se necesitaba "Ia creaci6n de un campo
institucional desde el cuallos discursos eran produ-
cidos. registrados, eslabilizados, modificados y
pueslos en circulaci6n" (p 97) Esto sucedi6 "en 10-
dos los niveles, desde los organismos internaciona-
les y las agendas de planeaci6n nacional del Tercer
Mundo hasta las agencias locales de desarrollo, los
comites de desarrollo comunitario, las agencias vo-
luntarias privadas y los organismos no gubernamen-
tales" (p. 98). Las inslituciones inlernacionales mas
represenlativas son en este caso el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y la mayo ria de las
agencias tecnicas de las Naciones Unidas. Es nece-
sario recordar aqui la intima relacion entre la pro-
ducci6n de un cierlo tipo de conocimiento y el fun-
cionamiento de cada una de las instituciones. que a
traves de esta relaci6n se mantienen y se potencian
mutuamenle.
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(p. 233), sin contar can la posibi-
Iidad de que su representaci6n
fuera solamente una de las mu-
chas posibles y sin tener con-
ciencia de que esa representa-
cion lendria consecuencias
pollticas, sociales y culturales
de gran alcance. A manera de
ilustraci6n esta la siguienle cita
tomada de EI Tiempo: "Asf se
hace la crasmcecon [del ran-
king de desarrollo]: Todos los
anos. desde 1990, el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) encomienda
la preparacion del Informe 50-
bre Desarrollo Humano a un
equipo de expertos indepen-
dientes a fin de que midan indi-
ces de bienestar humano en
174 paises"45.
Ast, el discurso del desa-
rrollo se va autorreproducien-
do. "Este conocimiento sobre
el Tercer Mundo S8 divulga y
[se] utiliza por las instituciones
a traves de programas, con fe-
rencles. asesorias internacio-
nales. practices locales de ex-
tensi6n y otras por el estilo" (p.
98), al igual que se autorre-
produce el discurso sobre el
Oriente "books are written and
congresses held with 'the
Orient' as their main focus, with
the Orienta lists [anyone who
leaches, writes about or resear-
ches the Orient] in his new or
old guise (apariencia) as their
main authority:".
Los puntos expuestos anterormente apenas pue-
den dar una idea del argumento central del libra de
Escobar, en donde cad a uno es desarrollado de mane-
ra minuciosa y con gran rigor acacemlco. Aqui 10 que
se pretende es dar un argumento y una perspective
mas para replantear el desarrollo. La pregunta que
Igualmente existen unas estrategias de planea-
ci6n que fortalecen estas institucianes. Para demas-
Irar esto, Escobar hiza todo un seguimienla y una des-
cripci6n minuciosa del caso de la planeaci6n de las
politicas de anrrertacon y nutricion, dirigidas entre
otras desde las Naciones Umoas. su forma de implan-
tacicn y sus consecuencias en Colombia (p. 228).
Aqui se da un ejemplo concreto de como sobre repre-
sentaciones construidas desde afuera, que son consi-
deradas como objetivas, se diserian planes concretes.
ya que los planificadores partian del hecho de que su
"practice es una descripcion verdadera de la realidad"
46. EI Tiempo, 13 de julio de 1999.
47. Edward Said, 'Ortentansrn'. en Bill Ashcroft (edit.), Tile pos/-
colonial st(!dies reader, USA, Edit. Toulledge, 1995, p. 88.
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cueda es la siguiente: LEI desarrollo ha mejorado real-
mente la condici6n humana y ha podido erradicar 81
"subdesarrollo"?
Conclusiones
En este trabaja surgen mas preguntas que conclusio-
nes, aunque s! hay una conclusion evidente: es nece-
sario repensar el desarrollo, teniendo muy claro que
ninqun proceso es reversible y que 10que S8 exige es
mas bien pensar de una manera creativa y alternativa
que liene que construirse como tal a partir de 10
existents.
AI analizar el desarrollo desde el puntc de vista
que 10 considera como cos-novislon, las preguntas
que surgen son:
- LQue efeelos tenors, 0 ya liene, la homogeneiza-
cion de las culturas?
- i,Cuales son los valores concrelos que rigen esta
nueva cosrnovision, Y Que implicaciones liene a lar-
go plazo?
- LOue hace parecer al desarrollo como vision de
mundo, tan seductivo y por que?
AI anauzar los resultados obtenidos por el desa-
rrollo, tambfen surgen interrogantes como:
- LOue es realmente pobreza y como y quienes pue-
den definir los para metros para medirla?
- LExisle un sistema econormco que no tenga como
externalidad la pobreza?
- LOUe tipo de racionalidad y loqlca se uliliza al darle
uso a los recursos naturales?
- LEn que iernlnos se puede dar la sociedad del
riesgo en America Latina?
Finalmente, reflexionando sobre el desarrollo
como discurso quedan muchas inquietudes: LComo
es posible repensar todo un concepto, si el mismo
lenguaje y las estructuras de pensamiento estan im-
pregnadas par ese mismo? LComo no caer en la
misma Irampa del desarrollo? A partir de estas, es
preciso hacer explicitas las estrucluras mismas de
funcionamiento de este discurso. AQui, lal vez el
punto mas importanle son los mecanismos de cons-
trucci6n de conocimienlo: LCuales son los referen-
tes y los puntos de partida del conocimienlo que se
ulilizan en los colegios y las universidades
latinoamericanas?
Y ahara, solo algunos puntos para la reflexion.
- Matemancas: i,Las rnatematicas realmenle son
neutrales? GEl rnetodo actual usado es el umco
posible? 48
- Vision de mundo: i,Por que no dar a conocer mejor
la diversidad y riqueza de visiones de munda eun
existentes en Colombia (America Latina)?
- Economia: LPor que no explorar y estudiar la
gran variedad de sistemas eccnomicos no occl-
dentates?"
- Epistemologia: LPor que no acercarse a los con-
ceptos diferentes de conocimiento que existen en
America Latina? Par ejemplo la epistemologia del
Popol Vuh50? LPor que no elaborar una epistemolo-
gia que se acerque mas a las realidades hibridas
deillamado Tercer Mundo?"
- Filosofla: LPor que es Ian dificil hablar de filosofia
lalinoamericana? 52
- LPor que no ir descubriendo y construyendo refe-
rentes "nuevcs"?
- LSe puede sustituir la palabra desarrollo?
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